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Abstract 
This paper provides readers a wide perspective of ethics and  21st century skills which 
includes the meanings, ethic element, ethic development and Skill’s Framework for 21st Century 
Learning in education, including, relationship between ethics and 21st century skills.. 
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จริยธรรมกับทกัษะแห่งศตวรรษที; 21 
ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ1 
บทคัดย่อ 
 ในบทความนี dจะให้ภาพกว้างของจริยธรรมและแนวคิดทีเกียวกับทักษะในศตวรรษที 21 โดย
กล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ และการพฒันาจริยธรรม และกรอบทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
ทีเกียวข้องกบัการศกึษา รวมถึงความสมัพนัธ์ของจริยธรรมและทกัษะในศตวรรษที 21    
คาํสาํคัญ: จริยธรรม ทกัษะ ทกัษะการเรียนรู้ ศตวรรษที 21 
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บทนํา 
 “เทคโนโลยีสร้างสรรค์การศกึษา 
ครูศษิย์ร่วมพฒันาการเรียนการสอน 
เก็บ จํา นําไปใช้ทกุบทตอน 
เทา่ทนัข่าวสารก่อนสายเกินไป 
 สอนคน สอนคิด สอนจิตนกัปราชญ์ 
ร่วมประกาศอดุมการณ์ครูยคุใหม่ 
เร่งพฒันาเยาวชนให้ก้าวไกล 
รู้และใช้ปัญญาอยา่งมี (จริย) ธรรม” 
ในศตวรรษที  21 เป็นยุคแห่งการ
เปลียนแปลงอย่างมากในทุกด้านทั dงด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และการศึกษา ส่งผลให้
เกิดแนวคิดใหม่เพือนําไปสู่การปรับกระบวนทศัน์
ใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ dน
อย่างรวดเร็ว ซึงแตกตา่งจากศตวรรษที 19 และ 
20 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในวงการศึกษา 
ในทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตัด้ิานการศกึษาทั dงด้านการจดัการเรียน
การสอน  การประเมิน  และกระบวนการเรียนรู้ 
ในส่วนของประเทศไทยจะพบว่า ผู้ กําหนด
นโยบายและนักการศึกษาได้ให้ความสําคัญ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุขอย่างเสมอภาคเท่าเ ทียมกัน 
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสือ
เทคโนโลยี จะเห็นได้จากการส่งเสริมการนําไอซีที 
(ICT) มาใช้ในการศึกษามากขึ dนทั dงในระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั dน พื dน ฐ า น  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า 
ในระดบัอุดมศึกษาหลายโครงการ  ตวัอย่างเช่น 
โครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของ
รั ฐ บ า ล สํ า ห รั บ นัก เ รี ย น ชั dน ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า 
เพือพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่
ศตวรรษที 21 แต่ประเด็นทีน่าสนใจและยังไม่
คอ่ยได้รับความสนใจเท่าทีควรทั dงในระดบัสากล 
ระดับชาติ และระดับปฏิบัติ  ไ ด้แก่ ประเด็น 
ด้านจริยธรรม ซึงเป็นประเด็นทีในอดีตเคยเป็น
หวัใจสําคญัในการพฒันาผู้ เรียนควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาด้านสตปัิญญา  
บทความนี dมีจดุมุ่งหมายเพือเปิดมมุมอง
เกียวกับจริยธรรมและการเปลียนแปลงด้าน
การศึกษาในศตวรรษที 21 เพือจุดประกาย
ความคิดทีนําไปสู่การพัฒนาจริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนในศตวรรษที 21 
“สงัคมไทยกําลงัเข้าสู่ยุควิกฤต” นีเป็น
คําพูดของคนไทยทีพูดถึงสภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันที มี ปัญหาต่างๆ ถาโถมเข้ามาอย่าง
ต่อเนืองโดยเฉพาะปัญหาของเด็กและเยาวชน
ไทยทีมีทั dงปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และ
พฤติกรรมทางเพศ  ซึงอาจเนืองมาจากปัจจุบนั
สงัคมไทยสภาพครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดียว 
จะเรียกวา่ “สงัคมแบบตวัใครตวัมนั” คงไม่ผิดนกั 
ส่งผลให้ทุกคนต้องดิ dนรน แก่งแย่งกันจนขาด
ความเอื dออาทรกนั โดยเฉพาะในสงัคมเมืองส่งผล
กระทบถึงคุณภาพของเยาวชนทีอยู่ท่ามกลาง
วิกฤติทางสังคมทีเกิดขึ dน  สังคมไทยกลายเป็น
สังคมทีอยู่แบบตัวใครตัวมัน  เด็กๆ โดยเฉพาะ
วยัรุ่นถูกปล่อยให้อยู่แต่กับกลุ่มเพือน  รวมกลุ่ม
กนัทําสิงทีไร้สาระ มีความเชือและค่านิยมทีผิดๆ 
จนเลยเถิดถึงขั dนทําในสิงทีผิดพลาดทั dงโดยตั dงใจ
และโดยไม่ตั dงใจ ทั dงนี dอาจเนืองมาจากครอบครัว
ขาดความอบอุ่น พ่อแม่มุ่งแต่ทํางานไม่มีเวลา
อบรมเลี dยงดแูละปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมทําให้
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กลายเป็นเด็กทีคลังวัตถุนิยม มีนิสัยแก่งแย่ง
แขง่ขนั รวมกลุ่มกนัทําสิงไร้สาระ เช่น การแข่งรถ
ในถนนหลวง ยกพวกตีกัน นอกจากนี d ยัง มี
พฤติกรรมเ ลียนแบบโดยปราศจากการคิด
พิจารณาในสิงทีถกูต้องเหมาะสม คําถามทีหลาย
คนอดคิดไม่ได้  หลงัจากทีได้ติดตามข่าวจากสือ
ต่างๆ คือ เกิดอะไรขึ dนกับสังคมไทย นับวันจะมี
แต่ข่าวทีแสดงถึงความรุนแรง ความเสือมโทรม
ทางศีลธรรมมากขึ dนเรือยๆ แก๊งค์วัยรุ่นไล่ฆ่ากัน
กลางถนน ชายหนุ่มฆ่าแฟนสาวทีบอกเลิก 
หญิงสาวถูกฆ่าข่มขืน  โจรปล้นฆ่าแท็กซีเพราะ
เลียนแบบเกม  พ่อข่มขืนลกูโดยทีแม่รับรู้หรือไม่รู้ 
พระสงฆ์เสพยาและเสพเมถุน ทุกวันนี dคนใน
สงัคมกําลงัชาชินกับปัญหาความรุนแรงทีเกิดขึ dน 
คนในสงัคมรับรู้และก็ถูกลืมไปตามกาลเวลา ซํ dา
แล้วซํ dาเล่า ท่ามกลางการเปลียนแปลงทางสงัคม
ในศตวรรษที  21 ที มีการเติบโตทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว แตไ่ม่เคยสร้างวคัซีนให้กับ
เด็ก เพือให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์ให้รู้เท่าทัน
สือและเทคโนโลยี ซึ ง เปรียบเสมือนการจัด
การศึกษาหรือการให้ความรู้กับเด็กเพือให้มี
ความรู้และความคิด มีปัญหาเกิดขึ dน สิงเหล่านี d 
ไม่สามารถเกิดขึ dนโดยใครคนใดคนหนึงหรือโดย
รัฐบาลใดรัฐบาลหนึง  หากแตเ่ป็นสิงทีเราทกุคน
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  เพราะปัญหาการขาด
คณุธรรมจริยธรรมของบคุคลส่งผลให้เกิดปัญหา
สังคมจนกลายเป็นปัญหาบ้านเ มือง   และ
กลายเป็นปัญหาของสงัคม  หลายๆ คนเน้นไปถึง
กา รแ ก้ก ฎ หม าย ใ ห้ มี บท ล ง โท ษ ที ห นัก ขึ dน 
เพือทีจะให้ผู้ ทีจะกระทําผิดเกรงกลวั  แม้อาจจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึงแตเ่ป็นทางแก้ทีอาจจะ
ไม่ตรงจดุนกั  เพราะถึงแม้ว่าจะแก้กฎหมายให้มี
บทลงโทษทีรุนแรงกวา่นี dสกักีเทา่  ก็คงไม่สามารถ
ขจัดความรุนแรงในสงัคมให้หมดไปได้  แต่หาก
คนในสังคมมีคุณธรรมมากขึ dนไม่ว่าจะเป็นเรือง
ของจิตสํานึก การทําความดี ศีลธรรม  จริยธรรม 
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิงเหล่านี dตา่งหากทีจะ
ทําให้สงัคมไทยนา่อยูข่ึ dน เสียงสะท้อนจากองค์กร
ต่างๆ ในสังคมมองว่าปัญหาทางด้านสังคมเกิด
จากความล้มเหลวด้านการจัดการศึกษา ดงันั dน 
การแ ก้ ไ ข ปัญ หาห รือภ าวะ วิกฤตที เ กิดขึ dน 
ในสังคมไทยที เ กิดจากบุคคลขาดคุณธรรม 
จริยธรรม จึงต้องสร้างสมดุลทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่บุคคลในสังคมโดยกระบวนการ
ศึกษา ซึ งปรากฏให้ เห็นจากกฎหมายหรือ
ระเบียบทีสําคญัทั dงรัฐธรรมนญู  พระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
และพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทาง
คอมพิว เตอร์  แต่ยังขาดความเป็น รูปธรรม 
ดังงานวิจัยของ นงลักษณ์ วิ รัชชัย, ศจีมาศ 
ณ วิเชียร และพิศสมัย อรทัย (2551) พบว่า 
ตวับ่งชี dด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทย 
มีความก้าวหน้าช้ากว่าต่างประเทศ ขาดระบบ
เชือมโยงเป็นเครือข่ายทั dงในระดบัจุลภาคและ 
มหภาค  รัฐบาลต้องแสดงจดุยืนในเรืองคณุธรรม
จริยธรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตัวบ่งชี d
คุณธรรมจริยธรรมทีจําเป็นเร่งด่วนสําหรับการ 
เฝ้าระวงัในสงัคมไทยมี 5 ตวับง่ชี d คือ 1) ความ
ซือสัตย์สุจริต 2) ความรับผิดชอบ 3) ความ 
มีสติสมัปชญัญะ 4) ความขยนัหมันเพียร และ 
5) ความมีวินยั
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จริยธรรมคืออะไร 
คําว่า “จริยธรรม” ได้มีผู้ ให้ความหมาย
และคําจํากดัความไว้หลายแนวทางแล้วแตจ่ะใช้
หลักคิดใดในการนิยาม  ซึงผู้ เขียนขอนําเสนอ 
ดงันี d 
จริยธรรม คือ ธรรมมะทีเป็นข้อปฏิบัต ิ
ทีเกียวกับศีลธรรมและกฎศีลธรรม (พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2525) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2502 (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545) 
กล่าวว่า “จริยธรรมคือแนวทางความประพฤติ
และการปฏิบัติ  เ พือการบรรลุถึงสภาพชีวิต 
อนัทรงคณุคา่พงึประสงค์” 
สาโรช บัวศรี (2523) ได้ให้ความหมาย
คําว่า จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตน 
เพืออยู่กันได้อย่างร่มเย็นในสังคม จริยธรรม 
มีโครงสร้างสําคัญอย่างน้อย 2 ข้อ คือ 
1) ศีลธรรม (Moral value) สิงทีงดเว้น สิงที
ไม่ควรปฏิบตัิ และ 2) คณุธรรม (Ethical value) 
สิงทีเราควรปฏิบตัิ ซึงทั dงสองข้อรวมกันเรียกว่า 
“จริยธรรม” 
บราวน์ (Brown, 1978) นักจิตวิทยา
สังคมของสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของ
จริยธรรมว่า คือระบบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีบคุคลใช้
ในการแยกการกระทําทีถูกต้องออกจากการ
กระทําทีผิด  
จากความหมายดังกล่าว โดยสรุปแล้ว
จริยธรรมเป็นข้อควรปฏิบัติทีถูกต้องเหมาะสม
ของบุคคล ทีทําให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อยา่งสงบสขุ 
องค์ประกอบของจริยธรรม 
นกัวิชาการทางจริยธรรมศกึษา กล่าวว่า
องค์ประกอบพื dนฐานของจริยธรรมมี 3 ด้าน 
(วิ ล า ส ลัก ษ ณ์  ชั ว วัล ลี ,  2552 อ้ า ง อิ ง จ า ก 
Sigelman & Rider, 2003) ได้แก่ ด้านความรู้สึก 
ด้านการรู้คดิ และด้านพฤตกิรรม  
1. อง ค์ประกอบด้านความ รู้สึก
(Affective component) เป็นความรู้สึกทีเกียวกบั
การกระทําผิดและถกู และเป็นความรู้สึกทีกระตุ้น
ให้คิดและทําในสิงทีถูกผิด (เช่น ความรู้สึกผิด 
ความรู้สกึเอื dออาทรตอ่ผู้ อืน)  
2. อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น ก า ร รู้ คิ ด
(Cognitive component) เป็นเรืองการตดัสินใจ
ของบคุคลทีจะกระทํา และเป็นเรืองทีว่า คนเรา
คดิอยา่งไรกบัความผิดถกู  
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
(Behavioral component) เป็นพฤติกรรมของ
บคุคล เช่น เมืออยู่ในสถานการณ์หนึง บคุคลจะ
โกงหรือไม ่หรือจะชว่ยเหลือผู้ อืนหรือไม ่เป็นต้น 
จากความหมายและองค์ประกอบของ
จริยธรรม พบว่า การจะทําให้เกิดจริยธรรมขึ dน 
ในตัวบุคคลได้จะต้องเริมจากการรู้สึกถึงความ
ถูกต้อง จึงจะทําให้เกิดความคิดทีจะกระทําและ
นําไปสูก่ารแสดงออกถึงพฤตกิรรม  
จากสภาพปัญหาและการเปลียนแปลง
ทางสังคมที เ กิดขึ dน ปัจจุบันเราได้ก้าวเ ข้าสู่
ศตวรรษที 21 ซึงเป็นยุคแห่งการเปลียนแปลง 
ทีแตกตา่งจากศตวรรษที 19 และ 20 โดยสิ dนเชิง
โดยเฉพาะในด้านการศกึษาทีทุกคนกําลงัเร่งมือ
ช่วยกนัสร้างกรอบและแนวทางปฏิบตัิเพือให้เด็ก
เกิดความรู้และทักษะทีสามารถอยู่รอดในสังคม
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ยคุใหม่ทีทกุคนจะกลายเป็นคนในสงัคมเดียวกัน
เป็นโลกไร้พรมแดน ทีมีการแข่งขนักันในทุกด้าน 
โดยเฉพาะประเทศไทยทีในปี พ.ศ. 2558 จะก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีจะมีการ
แข่งขนักนัมากขึ dน ซึงอาจทําให้ทกุคนเร่งส่งเสริม
ให้เยาวชนเป็นคนเก่ง ปลูกฝังให้พัฒนาตนเอง
เพือให้ได้มาซึงสิงทีต้องการไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธี
ใดก็ตาม เพือตนเองจะได้รับเงินเดือนทีสูงหรือ
ตําแหน่งหน้าทีการงานที ดี โดยอาจลืมไปว่า
สังคมต้องการคนดีเช่นเดียวกัน รัฐบาลไทย 
ก็มองเห็นปัญหานี dเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังไม่ มี
นโยบายสู่การปฏิบัติทีจริงจัง  จะเห็นได้จาก 
คําขวัญของรัฐบาลทีว่า  “เด็กไทยโตไปไม่โกง” 
แสดงว่าปัจจบุนัมีทจุริตและการโกงกินบ้านเมือง
กันเป็นจํานวนมาก  ฉะนั dนปัญหาที เราทุกคน
โดยเฉพาะนกัการศกึษาไทยจะต้องตระหนกัก็คือ
ทําอย่างไรจึงจะพฒันาเยาวชนไทยให้มี “ความรู้
คูค่ณุธรรม” 
ทกัษะแห่งศตวรรษที; 21 
ทักษะแห่งศตวรรษที 21 เป็นประเด็นที
ทุกภาคส่วนให้ความสนใจและเร่งเตรียมความ
พร้อมให้คนในประเทศของคนเองมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที 21 โดยได้นําหลกัการและแนวความคิด
ตา่ง ๆ จากตา่งประเทศมาปรับใช้กบัการศกึษาของ
ไทย ในบทความนี dจะขอกล่าวถึง แนวคิดของ เคน 
เคย์ (Ken Key, 2009) เนืองจากเป็นแนวคิด 
ทีนกัการศกึษากําลงัให้ความสนใจและนํามาใช้กนั
มากขึ dน  
ทกัษะแห่งศตวรรษที; 21 คืออะไร 
ตามแนวทางของ เคน เคย์ (Ken Key, 
2009) ประธานภาคีทักษะแห่งศตวรรษที 21 
(President for the partnership for 21st 
Century Skills) ทีมีบทบาทสําคญัในการคิด 
เชิงวิพากษ์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการดแูลสขุภาพ (Health care) วงการศกึษา
(Education) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic ecommerce) และการให้บริการของ
รัฐบาล (Government service) ได้ทําการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นผู้ ให้ข้อมูลสําคญัทั dงใน
ด้านการทํางานส่วนตัวและการเผยแพร่ในที
สาธารณะเกียวกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ 
ที 21 ไปสู่หลกัสตูรระดบัการศกึษาขั dนพื dนฐาน (K–
12) ได้อย่างไร โดยทําการผลักดันมาตั dงแต่
ปี ค.ศ. 1996–2001 ในการประชุมผู้ บริหาร
ระดับสูงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี (CEO: 
Forum on Education and Technology) ส่งผล
ให้เกิดการตกผลึกด้านความคิดระหว่างผู้ นําด้าน
ธุรกิจ  รัฐบาล และนกัการศึกษา และพฒันาเป็น 
the STaR Chart (School Technology & 
Readiness Guide) และได้ถูกนําไปใช้ในหลาย
โรงเรียนในหลากหลายประเทศทีต้องการพฒันา
เทคโนโลยีในห้องเรียนให้ดีขึ dน  โดยมีคําถามหลัก 
3 ข้อ คือ 1) ทําไมเราจึงต้องพฒันากรอบทกัษะ 
ทีจําเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต 2) ทักษะอะไร 
ทีสําคญัทีสดุ และ 3) เราจะช่วยโรงเรียนอย่างไร 
ในการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที 21 ให้ประสบ
ผลสําเร็จตอ่การสอนและการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
โดยทําการศึกษาวิจัยและจัดประชุมสัมมนา
นกัวิชาการจากหลากหลายสาขา จากประเทศต่าง  ๆ
ได้ ข้อสรุปและนําเสนอกรอบทักษะการเรียนรู้ 
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ในศตวรรษที 21 ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
ทกัษะแห่งศตวรรษที 21 ประกอบด้วย 6 
ส่วนหลกั ได้แก่ สาระวิชาหลกั (Core subjects) 
หวัข้อสําหรับศตวรรษที 21 (21st century themes) 
ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and 
innovation skills) ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ และ
เทคโนโลยี (Information, media, and technology 
skills) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and career 
skills) และระบบการสนบัสนนุในการจดัการศกึษา
ศตวรรษที 21 (21st century education support 
systems)  
1. สาระวิชาหลัก (Core subjects)
ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาแม่และ
ภ าษา อื น ที ใ ช้ ใน โล ก  ศิ ล ปะ  คณิ ตศาส ต ร์ 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
ประวตัศิาสตร์ รัฐและพลเมือง 
2. หัวข้อสําหรับศตวรรษที  21 (21st
century themes) ประกอบด้วย ความรู้เกียวกับ
โลก  ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ  และ
การเป็นผู้ ประกอบการ ความรู้ ด้านการเป็น
พลเมืองดี ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้าน
สิงแวดล้อม 
3. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning and innovation skills) ประกอบด้วย 
ความคิดริเริมสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสือสาร
และการประสานงาน 
4. ทกัษะด้านสารสนเทศ สือและเทคโนโลยี
(Information, media, and technology skills) 
ประกอบด้วย ความรู้ด้านสารสนเทศ สือและ
เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีเพือการสือสาร 
5. ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and career
skills) ประกอบด้วย การยืดหยุ่นและการปรับตวั 
การริเริมสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง 
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็น
ผู้ สร้างหรือผลิต และความรับผิดชอบเชือถือได้ 
ภาวะผู้ นําและความรับผิดชอบ 
6. ระบบการสนับสนุนในการจดัการศึกษา
ศตวรรษที 21 (21st century education support 
systems) ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning skills)  
ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมิน  หลักสูตร
และการเรียนการสอน  การพัฒนาครู และการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ภาพประกอบ 1 กรอบทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที 21  
ที;มา: Partnership for 21st Century Skills 
(2009) 
จากกรอบทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
พบว่า สิงสําคญัในศตวรรษที 21 คือ วิชาความรู้
และวิชาชีวิตทีทุกคนจะต้องเร่งพัฒนาตนเองและ
พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะทีจะสามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้ในศตวรรษที 21 ดงันั dน ผู้ เขียนมีแนวคิดว่า
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ทักษะทีสําคญัในศตวรรษที 21 คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning skills) 
การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที; 21 
 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีทักษะศตวรรษ 
ที 21 หรือไม่ คําตอบคือเราวัดจากทักษะการ
เรียนรู้ซึงได้มีผู้ เสนอกรอบการประเมินทกัษะแห่ง
ศตวรรษที 21 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ เราจะมีวิธีการประเมินอย่างไร เกือบทั dง
ศตวรรษที  20 ทีผ่านมาเรามักประเมินจาก
ความสามารถจากการตอบคําถามหรือการทําสอบ
เพือวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เราจะรู้ว่าเด็กคน
ไหนเก่งก็จะดจูากผลการสอบ  แตใ่นศตวรรษที 21 
ผู้สอนหรือผู้ประเมินจะต้องปรับแนวคิดใหม่ในการ
ประเมินผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นการนําไปใช้ได้จริง
มากกว่าการเรียนเพือสอบ ดกัลาส รีฟส์ (วรพจน์ 
วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554)  ได้เสนอ
กรอบการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที  21 
แบ่งเป็น 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ การสร้างสรรค์ 
การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการแบง่ปัน  
1. การสํารวจ เป็นการสํารวจว่าคุณได้
เ รียนรู้อะไรจากในบทเรียนบ้าง คุณเคยทํา
ผิดพลาดอะไร และเรียนรู้อะไรจากสิงนั dน    
2. การสร้างสรรค์  เป็นการประเมินว่า
คณุได้เสนออะไรใหม่ๆ บ้างทีเป็นความคิด ความรู้ 
ความเข้าใจ   
3. การเรียนรู้ เป็นการทบทวนตนเองว่าที
ผา่นมาคณุได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
4. ความเข้าใจ เป็นการพัฒนาว่าคุณมี
ห ลั ก ฐ า น อ ะ ไ ร ที บ่ ง บ อ ก ว่ า คุ ณ ส า ม า ร ถ 
นําความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ 
5. การแบ่งปัน คือ คุณสามารถนําสิงที
เรียนรู้ไปช่วยเหลือผู้ อืนในชั dนเรียนหรือชุมชนหรือ
บคุคลอืนได้อยา่งไร 
จากแนวคิดการประเมินของ ดกัลาส รีฟส์ 
(วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554) 
พบว่า มีการประเมินใน 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ 
การสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการ
แบ่งปัน ซึงการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับ
กรอบทกัษะแห่งศตวรรษที 21 โดยมุ่งเน้นเพือให้
ผู้ เรียนมุ่งค้นพบคําตอบว่า ตนเองได้เรียนรู้อะไร
และจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้อยา่งไรเป็นหลกั 
มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม
กับทกัษะในศตวรรษที; 21  
จากแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที 21 และ
กรอบการประเมินทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
พบว่า แนวความคิดในด้านการจดัการศึกษาและ
กรอบการประเมินเปลียนแปลงไป ดังนั dน ผู้ สอน
จะต้องปรับวิธีการสอนต้อง “สอนน้อย เรียนมาก” 
เพือให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้ สอนจะต้อง
สอดแทรกจริยธรรมลงไปในกระบวนการเรียน 
การสอน ดังนั dน จากวิธีการสอนแบบบรรยาย 
กลายเป็นการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้ เรียนได้มี 
ส่วนร่วมให้มากทีสุด การประเมินของผู้ สอนควร
เน้นการประเมินตามสภาพจริงมากขึ dน จากการ
เปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี ทําให้ผู้ เรียนและ
ผู้ สอนจะต้องปรับตัวท่ามกลางกระแสของข้อมูล 
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ในปัจจบุนัทีมีอยูห่ลากหลาย ทั dงข้อมลูดีและข้อมลู
ขยะ ดงันั dน ครูจะต้องพฒันาผู้ เรียนให้สามารถคิด
พิจารณาทุกสิงอย่างมีวิจารณญาณและตระหนัก
ถึงคุณค่าของความดี และประโยชน์ส่วนรวมก่อน
ประโยชน์ส่วนตน  โดยผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคและ
วิธีการสอนทีช่วยส่งเสริมจริยธรรมในกับผู้ เรียน
โดยการสอดแทรกเข้าไปในทุกส่วนของการเรียน
ด้วยวิธีทีหลากหลาย ในที นี dจะขอยกตัวอย่าง
เทคนิควิธีการทีใช้ในพฒันาจริยธรรม โดยสรุปจาก 
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550) และสุรางค์ 
โค้วตระกูล (2545) ซึงมีอยู่ 6 วิธี ได้แก่ การเล่า
นิทาน การเล่นเกม การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้
บทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จําลอง และ 
การสอนแบบกิจกรรมกลุม่และกลุม่สมัพนัธ์ ดงันี d  
1. การเล่านิทาน เป็นการสอนทีใช้นิทาน
เป็นสือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เนื dอหาสาระและ 
ซึมซบัความเป็นคนมีคณุธรรมจริยธรรมอย่างแยบ
ยล โดยผู้ สอนอาจใช้สืออืนๆ ประกอบการเล่า
นิทานด้วย เช่น หุ่นมือ ภาพ แผ่นป้ายสําลี การ์ตนู 
เป็นต้น  นิทานทีนํามาใช้ผู้ สอนจะต้องเลือกให้
เหมาะสมกับผู้ เรียนทั dงเนื dอหาและภาษา โดยอาจ
สอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในการ
เล่านิทานได้อีกทางหนึงด้วย ซึงเทคนิควิธีการเล่า
นิ ทานนี dจะ เหมาะกับการสอนเด็ก เล็ กและ
ประถมศึกษา ส่วนเด็กโตก็ยังใช้ได้และอาจเสริม
ด้วยการมอบหมายให้อ่านหนังสือนิทาน หรือ
วรรณกรรมเยาวชน นอกจากจะเป็นการสอน
เนื dอหาสาระและคุณธรรมแล้ว ยงัเป็นการปลูกฝัง
นิสยัรักการอา่นให้กบัผู้ เรียนได้อีกทางหนึงด้วย 
2. การเล่นเกม เป็นการสอนทีเน้นการเล่น
ภายใต้กฎกตกิาทีกําหนด มุ่งการแข่งขนัเพือให้เกิด
ความสนุกสนาน การเล่นเกมจะช่วยในการสอน
แ ล ะ ฝึ ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ไ ด้ ดี 
ผ่ า นก ร ะ บ วน ก าร เ รี ย น  เ ช่ น  ค วา ม อด ท น 
การเสียสละ การมีนํ dาใจนักกีฬา การให้อภัย 
การทํางานเป็นทีม  การเคารพสิทธิของผู้ อืน และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยผู้ สอนต้องเลือก
เกมทีเหมาะสมกบัวยัและมีข้อตกลงในการเล่นเกม 
เพือป้องกันการปะทะและการถกเถียงกันระหว่าง
การเล่นเกม  นอกจากนี d ผู้ สอนอาจให้ผู้ เ รียน 
มีส่วนร่วมในการคิดวิ ธีการเล่นและกฎกติกา
ร่วมกัน รวมถึงให้ผู้ เรียนได้สร้างเกมใหม่สําหรับ
กลุม่ของตนเองเพือฝึกการคดิอยา่งสร้างสรรค์ 
3. การใช้กรณีตวัอย่าง เป็นการสอนโดยใช้
เรืองทีผู้ สอนคัดเลือกหรือเขียนมาให้นักเรียนได้
ศึกษา ให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็นตามประเด็นที กํ าหนดร่วมกัน 
ระหว่างครูและนกัเรียน เป็นการฝึกให้คิดวิเคราะห์ 
และครูสามารถสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคา่นิยมตา่งๆ ลงไปได้หรือครูอาจนํา
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีเป็น
ประเดน็ด้านจริยธรรมมาเป็นกรณีตวัอยา่งได้ 
4. การใช้บทบาทสมมุติ เป็นการสอนโดย
เ น้ นใ ห้ผู้ เ รี ยนสวมบทบาทเ ป็นตัวละครใน
สถานการณ์ทีสมมติขึ dน เพือช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
เกียวกับการสวมบทบาททีทําให้นกัเรียนเกิดความ
เข้าใจในความคิด ความรู้สึก เจตคติ ของตวัละคร
และตนเอง ซึงการสอนด้วยบทบาทสมมุติเป็นการ
สอนทีเกียวข้องกับความคิด จิตใจ และความรู้สึก 
ดงันั dนจึงสามารถใช้สอนคณุธรรม จริยธรรม และ
คา่นิยมได้เป็นอยา่งดี 
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5. การใช้สถานการณ์จําลอง เป็นการสอน
ที ใ ห้ นัก เ รี ยนไ ด้ เ ข้ า ไ ปมี ส่ วน เ กี ยว ข้ อง กับ
สถานการณ์จําลองทีสร้างขึ dนจากสถานการณ์จริง 
เพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความจริงจาก
ส ถ า น ก า ร ณ์ นั dน  โ ด ย ผู้ ส อ น จ ะ ต้ อ ง ส ร้ า ง
สถานการณ์ทีสามารถใช้ในการสอนจริยธรรมได้ดี 
เช่น ถ้านกัเรียนเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ นกัเรียนจะ
ตดัสินใจอย่างไร จะเก็บไว้เองหรือส่งครู และผล
การตดัสินใจจะเป็นอยา่งไร  
6. การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์เป็นเทคนิค
วิธีการสอนทีใช้กระบวนการกลุ่มทีส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ผา่นการทํางานร่วมกนั ผู้ เรียน
จะได้ฝึกความเป็นผู้ นําผู้ ตาม การแสดงความ
คิดเห็น การสังเกต ทักษะทางสังคม ซึงผู้ สอน
สามารถสอดแทรกแนวคิดด้านจริยธรรมให้กับ
ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าการสอนแบบ
กลุ่มสัมพันธ์สามารถพัฒนาผู้ เรียนได้ทั dงด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคมได้เป็น
อยา่งดี   
แตใ่นศตวรรษที 21 การนําวิธีการสอนทั dง  6 
รูปแบบทีนําเสนอมาใช้ผู้ สอนอาจต้องสอดแทรก
แนวคดิและสถานการณ์ปัจจบุนัลงไปเพือให้ผู้ เรียน
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และเป็นการ
ปลูกฝังแนวคิดด้านจริยธรรมทีเกิดขึ dนในปัจจุบัน
และทีกําลังจะเกิดขึ dนในอนาคต โดยเพิมความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลงในไปใน
การเรียนการสอน เช่น สถานการณ์การคัดลอก
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วนํามาเป็นผลงานของ
ตวัเอง และการเผยแพร่ข่าวอนัเป็นเท็จในเว็บไซต์ 
เป็นต้น เนืองจากปัจจุบันผู้ สอนได้รับแนวคิด
เกียวข้องกบัการสอนยคุใหม่แบบผิดๆ ว่าจะต้องใช้
เทคโนโลยีทีทันสมัยในการสอนเป็นหลัก การ
พัฒนานวัตกรรม ทางการสอนจะ ต้ อง เ ป็ น 
สืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกสต์ 
(e-book) บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) บทเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) เป็นต้น 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีการสอนทีดีคือ การ
สอนเรื องยากให้ เป็นเ รื องง่ าย สอนอย่างไร 
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ วิธีการสอนทีน่าสนใจ 
ในศตวรรษที 21 อีกวิธีหนึงทีสามารถนําไปใช้ได้
กบัทกุเนื dอหาสาระและทกุระดบั คือ การสอนแบบ 
Project-based learning ร่วมกับการสอนแบบ
ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) 
เป็นการสอนทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
หลากหลายขึ dนอยู่กับการวางแผนและออกแบบ
การสอน ทั dงนี d เพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ ที ส ร้างขึ dนหรือสถานการณ์จริง 
เป็นการสร้างให้เกิดทักษะความรู้และทักษะชีวิต
ควบคู่กนั ถ้าเทียบแล้วก็ใกล้เคียงกบัการสอนแบบ
สถานการณ์จําลอง แต่เพิมแนวคิดในการแก้ไข
ปัญหาเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน 
สรุป 
การจะปลกูฝังให้เยาวชนมีจริยธรรมจึงต้อง
เริมต้นจากการทําให้เด็กรู้สึกว่าสิงใดคือสิงทีถูก 
สิงใดคือสิงทีผิด โดยต้องเริ มต้นตั dงแต่วัยเด็ก 
ด้วยการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) จาก
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา และสือมวลชน ทุกฝ่ายต้องร่วม
ด้วยช่วยกันปรับแนวความคิดใหม่ท่ามกลาง 
การเปลียนแปลงในศตวรรษที 21 ทีมีสิงยัวย ุ
ให้เยาวชนเดินหลงทาง เราจะมีวิธีการอย่างไรทีจะ 
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ทําให้เยาวชนไทยเติบโตไปเป็นคนคณุภาพทียึดถือ
ในคุณความดี  เด็กยุคใหม่ควรมีทักษะในการอยู่
ร่วมกับผู้ อืน มีความรอบรู้ไม่แต่เฉพาะในตํารา
เท่านั dน ท่ามกลางการถาโถมเข้ามาของข้อมูล
ข่าวสารทีมีอย่างมากมาย เราจะทําอย่างไรให้เด็ก
มีทกัษะชีวิต สามารถคดิวิเคราะห์ และมีพฤติกรรม
ทีถูกต้องเหมาะสม  สิงทีจะควบคุมให้พฤติกรรม
ดีๆ เกิดขึ dนได้ นันก็คือ จริยธรรม นันเอง แต่จาก
กรอบแนวคิดและนโยบายมิได้ให้ความสําคญัหรือ
ระบุถึงการปลูกฝังจริยธรรมให้เกิดขึ dนในบุคคล
อย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมเท่าทีควร  ดงันั dนประเด็น
จริยธรรมน่าจะเป็นประเด็นหนึงในศตวรรษที 21 
ทีต้องให้ความสําคญั ไม่ว่าครูจะออกแบบการสอน
อย่างไร แตต้่องไม่ลืมว่าจะสอนอย่างไรให้นกัเรียน
มี “ความรู้คูค่ณุธรรม” 
ดงัแนวคิดทีว่า “สังคมอุดมปัญญา เป็น
สงัคมทีมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารอย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบตัิ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทกุระดบั
มีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ 
(Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้
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